














当り， 先に， 経験的世界について， 少し触れてみたい。この世界について，
S.I.ハヤカワは，次の様に述べている。
First, we live in the world of happenings which we know at first 
hand. This is an extremely small world, consisting only of that con-
tinuum of the things that we have actually seen, felt, or heard-the 
flow of events constantly passing before our senses. So far as this 
world of personal experience 1s concerned, Africa, South America, 











Our eyes and ears bring us news from the world outside. Our brain 
interprets these signals, and we dodge the poison ivy in the path, 
swing right to avoid an on-coming回 r,study the Grand Canyon of 
the P>lorado River, as we fly over it 30. 000 feet up. In every human 














Most of Oぽ knowledgeacquired from p訂ents.friends. schools, news 
papers, books, conversation, speeches, and television, is received ver 
bally. All 0ぽ knowledgeof history, for example, com偲 tous only 
in words. The only proof we have that the Battle of Waterloo ever 
took place is that we have had reports to that effect. 
( 2 ) 
言語小論＠（大和
These reporぬ訂enot given us by people who saw it happen, but 
are based on other reports : reports of reports, which go back叫ti















Let us伺 1this world that comes to us through words the verbal 
world, as opposed to the world we know or are capable of knowing 






( 3 ) 
言語小論＠〈大蘇〉
The human being, like any other creatures, begins to make his ac-
quaintance with the extensional world from infancy. Unlike other crea 
tぽes,however, he begins to receive, as soon as he can learn to 
understand, reports, reports of reports. In addition, he receives infer-










If a child grows to adulthood with a verbal world in his head which 
corresponds fairly closely to the extensional world that he finds 
around him in his widening experience, he is in relatively small dan-
ger of being shocked or hurt by what he finds, because his verbal 














If he grows up with a false map in his head-that is, with a head 
crammed with error and superstition-he will constantly be running 
into trouble, wasting his efforts, and acting like a fool, He will not 
be adjusted to the world as it is : he may, if the lack of adjustment 









The concept in our heads about the world must repr鎚entthe world 
These conほptsare mostly composed of words. The words are only 
artificial symbols-we cannot eat the word "bread”， or take a ride in 
the word ”伺r”.Aro鉛 byany other name would smell as sw鵠 t.
The words can never show us al the detail of the teritο，ry, al the 
topographical, chemical and biological events, but they must not seri-
ously contradict them. The words should give us a blueprint for 
action which can keep us out of trouble. 
即ち， 「一つの世界についての我々の頭の中の概念は，其の世界を，表示せ














At precisely what speed at precisely what angle, must a great rock-
et be f仕ed,and precisely how much must i匂 trajectorybe al旬red,
so that it can cruise out into space,and days later intersect the patch 
































If these two groups pr，α鴻 dto act on the words in their head, both 
the United Stat，白 andRussia as viable societies訂 every likely to 













A baby is never born with words in his system. He has to learn 
every one of them from the famlly, from the teacher, from the face 
to face community around him. 
But a baby is born with vocal cords, tongue and mouth which can 
later form words, and with ears to register their sounds when others 















( 8 ) 
言語小論⑥〈大森〉
He takes life in the raw and deals with it to the best of his abili-
ty-an ability p訂 tlybuilt泊 atbirth, partly acquaired by experience 










No two people, not even identical twms have exactly the same map 
of the te凶加1ry.Normal people have serious distortions due to lan-




述べているが， このゆがみの起因するものとして， ウォ Jレター， リップマン
(Walter Lippmann）は，次の様に述べている。
An important part of human behavior is reaction to the pictures in 
their heads, Human behavior takes place in relation to a pseudo-envi-
ronment-a representation which is not quite the same for any two 
individuals. This man-made environment, which has its being in the 
n山dsof men, is interposed between m叩 asa biological organism and 
the external reality. 









It would be interesting句 knowhow close are the maps of two 
dogs from the鈍 meliter. Animals do not suffer from any distor-







我々がマップを構成する場合に， その大きな誤りは， guiltby association 
〈連想による罪〉つまり，心的連合作用により，言葉や事象について，同一視
の罪を犯す事である。この事について，チ zスは次の様に述べている。
It is done on a high verbal level,' from mind to word to mind, with 
no checking for referents, no examination of tangible events and 




Premier Khrushchow opposes birth control. The Pope opposes birth 
( 10 ) 
言語小論＠〈大森〉





In 1969 the ex廿・emeright in the United States was using guilt by 
association in a thoroughly despicable m副mer.
Moscow鈍ysit favors”peaceful coexistence.”American pea句 groups






David Lilienthal was on白 accusedof communism because his par-
(6) 
en ts伺 mefrom Czechoslovakia. They came, if you pl伺 se,in the 19th 
century, long before the Russian Revolution while Czechoslovakia was 
















You think of a cat. In your mind, the animal is associated with the 
word "cat”， which is made up of three sounds coming one after an-
other. If you produce only one of three sounds, yoぽ listenerwill know 
that you haue produced a sound, but he will be unable to give it 
any meaning. Itおonlywhen you put句1getherthe three sounds, c-
a-t, that you will get a message across to him. C-a-t means some-











た次第です。 (1982. Aug.) 
Notes: 
(1) スチ品アー ト・チェス（StuartChase) : 188年，ソマー ズ・ワー スに生れる。
ハーバード大学卒業，後年アルフレッド・ 2 ジープスキー の影響を受け，コ
ミ品＝ケー シ g'Y，意味論の問題を研究する。
主著ーTheTyranny of Words (1938) Power of Words (1954) Danger-
( 12 ) 
言語小論＠〈大認の
Men Talking (1969) 
(2) S. I. Hayakawa : 1釦6年生れ，言語学者，元ハワイ大学々長
主著ーLanguagein Action (1934) 
Language in Thought and Action (1945) 
(3) ウオJレター・リップマγ （WalterLippmann): 1889年生れ，アメリカのジャ
ーナリスト国際的評論家
(4）マリオ・ベイ（MarioPei) : 1901年，ローマに生れる。 1釦8年ユューヨークに
移住，コロ γピア大学名誉教授， 1978年死去，






S. Chase : Danger『MenTalking, 1969, America 
S. I. Hayakawa : Language in Thought and Action, 1945, America 
M. Pei : All About Language, 1970, America 
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